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J. 78/78 
Lovbeskyttelse for førstehåndsomsetning av oppdrettet laksefisk. 
Ved kongelig resolusjon av 28.juli 1978 er bestemt: 
I henhold til lov av 14.desember 1951 om omsetning av råfisk 
bestemmes: 
I 
I medhold av § 2 i lov om omsetning av råfisk av 14.desember 1951 er det 
forbudt å tilvirke, omsette eller utføre følgende arter av oppdrettet 
fisk til konsum: Laks, stillehavslaks, ørret, regnbueørret, røye og 
krysninger av nevnte arter, dersom ikke råfisken i første hånd er omsatt 
gjennom eller med godkjenning av Fiskeoppdretternes Salgslag A/L. 
Unntatt fra forbudet er settefisk i alle stadier av de nevnte arter og 
krysninger av disse. 
Forbudet gjelder også deler samt produkter og biprodukter av de nevnte 
fiskearter. 
II 
Fiskeoppdretternes Salgslag A/L kan dispensere fra forbudet. 
III 
Bestemmelsen under I er ikke til hinder for tilvirkning av egen produsert 
fisk. Når sjøltilvirket fisk og biprodukter herav omsettes må dette 
skje gjennom Fiskeoppdretternes Salgslag A/L eller med godkjenning av 
laget. 
IV 
Fiskeridepartementet utøver de funksjoner som i lov av 14.desember 1951 
om omsetning av råfisk er tillagt vedkommende departement. Fiskeri-
departementet kan gi bestemmelser om samordning av virksomheten mellom 
Fiskeoppdretternes Salgslag A/L og andre salgsorganisasjoner som måtte 
få hjemmel til å regulere førstehåndsomsetningen av fiskeslag som omfattes 
av denne resolusjon. 
V 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer disse bestemmelser straffes med 
bøter. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
VI 
Denne resolusjon trer i kraft straks. 
